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Els petits essers fantastics: inventari i 
recerca sobre I'origen del llegendari 
Joan Casanova i Joan Creus 
Cimbit de les creences en eis éssers 
fantastics ha estat forca sovint un tema re- 
current evtre els fol~loristes ca~a'ars. 
D'enqi del segle passat en trobem re- 
ferencies, algunes detallades, d'altres no 
tant, i moltes que semblen copiades o de- 
rivades directament d'una serie de prime- 
res fonts bisiques que, d'aquesta manera, 
s'han anat repetint. En general, assistim a 
una fragmentació del cos d'aquests estu- 
dis. Amb aquests precedents, hem consi- 
derat de gran interes aplegar i ordenar tot 
aquest desgavell mitologic per tal d'elabo- 
rar un inventari complet i sistematic d'una 
part d'aquests éssers de la nostra mitolo- 
gia: concretament, els que correspondrien 
a la modalitat generica de gnoms, als auals 
nosaltres hem anomenat "petits essers 
fantist'cs".' Cambit geogrific d'aquest in- 
ventari compren les terres de parla catala- 
Pont Medieval o Javoscon (Pallars Sobirb). 
Fotografio:joon Creus 
na i, també, laval d'Aran. A títol compara- 
tiu, es fan també algunes referencies a la 
resta de la península Iberica i a altres re- 
gions, sobretot de la resta de I'hmbit euro- 
peu. 
L'interes d'aquest estudi, pero, no rau 
solament en I'inventari, sinó que alhora 
I'hem complementat amb una anhlisi so- 
bre I'origen mític d'aquests éssers i amb 
I'esbós d'algunes hipotesis al respecte. De 
fet, aquest origep s'ha apuntat sovint com 
una personificació dels esperits de la natu- 
ra, especialment del món vegetal i sobre- 
tot a partir dels cultes a certs arbres o 
plantes. Aquesta personificació ha abastat 
també d'altres fenbmens, com els vents, les 
roques, el foc o la mort. I s'ha donat sem- 
pre, d'ma manera inconscient per6 inse- 
parable, una relació entre els bolets i els 
petits essers mes antropomofics, des de 
les il.lustracions dels llibres d'Apel.les Mes- 
tres fins a les versions televisives de barru- 
fets i d'altres gnoms, sovint, pero, més ins- 
pirats en les tradicions del centre d'Euro- 
Pa. 
De tot  aquest reguitzell de possibilitats, 
optem per agafar com a punt de partida 
les hipotesis que ens han semblat mes 
plausibles: d'una banda, dels bolets hem 
anat a parar; a partir d'algunes troballes, al 
món de les plantes; de I'altra, hem co- 
mencat a ordenar alguns materials que si- 
tuen aquest origen en el foc de la llar 
De les plantes als follets: les hipo- 
tesis 
Segons la hipotesi de Fericgla, els 
gnoms i follets constituirien imbits cultu- 
rals forjats per I'ús tradicional del bolet 
Amanita muscaria, que rep, entre d'altres, 
els noms populars de reig bord i oriol foll. 
En els efectes de la ingestió del bolet, con- 
cretament en la fase en que hom veu ccpe- 
tites espurnes lluminoses [...I que es 
mouen activament),' es trobarien les bases 
fosfeniques de les visions de follets i me- 
nairons (els dos éssers més representatius 
del llegendari). Per Fericgla, doncs, els fo- 
llets són una antropomofització d'aques- 
tes espxnes, una plasmació tradicional 
dels fosfens (Fericgla, 1985). 
Aquesta h~potes~, derlvaaa dels estud~s 
etnorn~colbg~cs de Wasson,lsembla corstl- 
t u r  un bon punt de part~da En la ronda- 
Ilístlca, perd, no s'h~ troben massa referen- 
CIC% sobre la relac~ó bolets-éssers En can- 
VI, algunes plantes, com les falgueres, gau- 
deixen d'un estatus galrebé mig~c 
El nom popular de relg de folguerola' 
apl~cat a Amanita rnuscor~a, tot  I que pot 
ser degut a una co~nc~denc~a d'hab~tat, em 
proporclona una poss~ble plsta la folgue- 
rola és un dels noms populars d'Adiantum 
caprllus-veneris, una petlta falguera 
(Font, 1962 69) D'altra banda, a partlr de 
I'anil~sl d'una llegenda que parla de I'her- 
bd d'or;' hem arr~bat a una altra falguera 
En la llegenda, les seves propletats mera- 
velloses recorden els efectes d'Aman~ta 
muscana En catali només exlstelx Lna 
herba anomenada <<daurada>> o <<daura- 
della)) (Ceteroch o$c;c:rcrum) I tant la f ~ l -  
guerola com I'herba daurada presenten 
una característica comuna hl trobem ta- 
n~ns' en abundor en la compos~c~ó químl- 
ca dels dos, substinc~es que poden actuar 
com a reguladors en les lngestlons d'alca- 
Ioldes Fn cas d'lntoxlcac~ó, els tanlns precl- 
plten els alcaloides I els tornen ~~ofens~us 
Per6 SI es forca la  dos^, I'excés de taní alll- 
bera novament la substanc~a tox~ca I pro- 
voca una segona ~nflamac~ó (Schauenberg 
I Pdr~s, 1980, p ig  157) Es podrla pensar; 
doncs, que algú hagués emprat plantes 
amb tanlns juntament amb el bolet, cor- 
trolant ne a~xí els efectes 
Partlnt d'aquests referents, formulem 
dues h~pdtes~s 
I. Una posslble relac~ó entre les falgue- 
res, Amcn:tcj muscoria I els petlts éssers 
fanthst~cs La sosplta d'un tabú sobre el relg 
bord farla que les llegendes sobre I'orlgen 
de follets I menalrons posessln I'6mfas1 en 
un altre element relac~onat amb el seu 
consum Pensem que, sovlnt, el bolet es 
menjava barrejat amb alguna planta 
2. Malgrat que es tende~x a ficar en el 
matelx sac follets I menalrons, es tracta de 
dos essers completament d~ferents que 
representar~en dos nivells d'antropomor- 
fitac16 En un prlmer nlvell trobem els 
menalrons, éssers dlmlnuts sense forma 
precisa, gairebé els fosfens en estat pur: En 
el segon trobem el follet -barba i cos de 
color blanc, capell verl-re'l-, corresponent 
als fosfens o rneiairons antropomol"itzats. 
En zones on el consum i efectes del bolet 
s'haguessin oblidat, el rondallari degué 
plasmar; no ja els efectes, sinó la morfolo- 
gia del bolet. 
Metodologia 
Les característiques de la recerca de- 
manen recórrer simultiniament a una s&- 
rie de fonts i materials obtinguts, principal- 
ment, a través del treball de camp, la re- 
cerca bibliogri5ca i les entrevistes amb es- 
pecialistes. 
El treball de camp, del tot necessari en 
aquest tipus d'investigació, ens aporta no- 
ves pistes per a resseguir o descartar les 
hipotesis preses com a referencia, i esdevé 
ur: ferm puntal a l'hora d'elaborar un in- 
ventari del patrimoni immaterial. Exigeix 
molta dedicació, moltes hores cercant els 
informants i fent-10s enraonar; tot sovint 
fent marrada amb altres converses intro- 
ductories. És un esforc, tanmateix, que per 
petita que sigui ia troballa, realment s'ho 
val. Com a criteri d'elecció de les persones 
a entrevistar; la prioritat s'estableix a partir 
d'aquelles de major edat naturals del lloc. 
Decidim centrar I'imbit i I'objecte del 
treball de camp, fent-10s coincidir amb el 
territori on tradicionalment s'han donat 
les llegendes de menairons: la Val d'Aran, 
els dos Pallars, I'Alta Ribagorca, Andorra i 
I'Alt Urgell. Cobjectiu és confirmar una 
possible relació entre Amanita muscaria, 
follets i menairons, i esbrinar possibles ~ s o s  
populars tant de la folguerola com d'altres 
plantes relacionades amb les rondalles dels 
éssers imaginaris. En un article de la revis- 
ta CiPncia tenim notícia d'un pastor que 
preparava i utilitzava Amanito muscoria en 
un poble del Pirineu (Gricia, 1980:58). 
Curiosament fa I'efecte, en algunes d'a- 
questes valls, que la gent defuig parlar dels 
menairons per tractar-se de falornies, 
mentides o histories que han agafat actua- 
litat pels llibres de Pep C ~ l l . ~ T o t  i aixo, pel 
que fa a recollir nou material sobre eis me- 
nairons, obtenim uns bons resultats et- 
nogrifics Útils per a I'inventari. 
La recerca bibliogrifica s'inicia, amb 
molta dedicació i rigor; paral.lelament al 
treball de camp. Biblioteques, llibreries, he- 
meroteques, arxius, serveis de fotocopies, 
ens han exigit un munt d'hores per com- 
pletar una llista de més de 260 publica- 
cions que hem hagut de consultar en algun 
moment, de les quals, per a I'elaboració del 
treball, n'hem utilitzat finalment unes 150. 
El criteri de selecció s'ha anat afinant Ileu- 
gerament a mida que avanqavem, per6 po- 
dem considerar-ne els següents grans cen- 
tres d'interes: I )  els reculls de rondalles o 
similars de follcloristes i esc~iptors'tradicio- 
nals' de cap a principis de segle fins poc 
abans de les dues Últimes decades; 2) ma- 
terial referent a botanica popular i científi- 
ca; 3) reculls de llegendes i estudis etnol6- 
gics actuals, tant de Catalunya com d'altres 
regions; 4) altres estudis, reculls, curiositats, 
diccionaris, referents a la nostra cultcrra, a 
altres cultures o bé a temes molt concrets. 
Resultats 
Pel que fa a I'inventari, hem agrupat d'u- 
na manera sisternatica els éssers en quatre 
grans grups atenent, sobretot, a llurs trets 
morfologics i de comportament: 
I. Éssers de caire diobblic gens o vaga- 
ment antropombrfics: menairons (Alt Urgell, 
Alta Ribagorqa, Andorra i els dos Pallars), 
diables boiets (Mallorca), diables boets 
(Menorca), fameliars (Eivissa, Formentera i 
!'Urgell), petits i martinets (Cerdanya), nyi- 
tos (Osona,Terra Alta, Baix Empordi i Ma- 
llorca, entre d'altres) i diablorins (Alta Ri- 
bagorqa). 
Hem localitzat indicis de menairons a 
d'altres zones, com al Bages (Martín, 1996, 
pag. 87-9) i a la província de Conca, prop 
de terres valencianes (Martínez, 1927, pig. 
142-7).Tot i que no se'ls assigna el nom de 
menairois, potser aquest mite havia estat 
més est& anteriorment, o bé el van por- 
tar antics pobladors des del Pirineu occi- 
dental. 
2. Éssers de caire domestic amb trets an- 
tropombrfcs: follet (tot Catalunya, en ter- 
mes generals, si be és especialment popu- 
lar a la zona septentrional, sobretot a la 
Garrotxa i al Ri~olles), barruguet (Eivissa i 
Formentera), homo de sa cclzada (Mallor- 
ca i Menorca), donyet (Valencia), joaret 
(Ripo!lds), negret (M~~lcrca), cerdet (A:a- 
cart:; i eru'et (Val d'Ara::). 
A ies Salears e! follet r o  és u1 ~ e t i t  és- 
ser, Cs una habilitat per tal de realitza. co- 
ses meravelloses, o una mena de penyora, 
amb mes virtuis determinades, que ator- 
ga a qui !a té propietzts exraordiniries. En 
altres contrades (Alt Srge!l, Ar.dorra, 3er- 
guedh, els dos Pdlars i e! Rioclles), fa re- 
ferencia a LI? vent arremolinat i irrpetu5s, 
en s mateix un ésser malefic, o b6 que el 
parta a dins. 
N o  és pas casual qde enumerem els és- 
sers dei prilre- grJ? en plura' i e!s cle! se- 
gon en srgular E r  la ronda'líst~ca és t,r 
t-e? d s t  r t tu  +e els éssers t~pus rrena1- 
rons es Presertln agru~ats, mevtre aue els 
dei segon grup actuen més individuaiment. 
3. Éssers de mcrfoiogia indefinida: ga r -  
bosils (V:narcs, Tcrtcsa i tota IZ Ribera 
de ¡'Ebre, el Monts:i i ?laliorca), cdca:es 
(terres de I'Ebre, part oriental del Camc 
de Tarragona i Mallo-ca), bcfarut (Si- 
polles, Garrotxa i Empordi, entre d'al- 
tres) i ~arrufet  (Mallorca, Girona, Manre- 
sa,V;naros : d'altres). 
Aquests quatre éssers s6c difícil: d'aas- 
cridre a un deis dos grans gwps anteriors, 
perque presenter uns trets morfologies 
ambigus, essent les informacions de que 
ciisp3sem gaireoé sempre cortradict6ries. 
4. Essers esmentats només per Amades: 
molet (Garrotxa), maruga (Alt tmpordh), 
simanets (Yaresme?) i altres éssers sobre 
els a:'ais terim la certesa que har erlat 
cop:ats d'autor: c'2ssics (basi.iscs, cenobz- 
lais, ce oc robo;^, erocoreox i ercccrda- 
cis), i encara uns altres dels quals 10 dis- 
posem ce dades per poder contrastar-10s 
(espiadimon:~, I ~ ~ f e s  i pertenidors). 
LZ nostrz posicii: sobre ,a cortrcverti- 
da obra de Joan Avades ?o es diCerencia 
massa de la dels autors del Calendari de 
fkstes de Cato!unyo, Andorra i !s Frs.qjs? Se- 
guirt la Dcstura d'aquests autors, hen cre- 
at un apzrtat ?ropi per descriure aquells 
&sers esmectats només en la seva obra. 
Q x n t  a provar 'a va;idesa de !es nos- 
tres +¡c&tes;s, constzterr e: la rc~da l~ i t i ca  
que les falgueves i ¿'altres plartes es re:a- 
cioneq sovint amb e!s 3etits éssers fantis- 
tics.Ii ies refer6ncies d'aauests amb els 
oolets, en canvi, són més escasses, i totes 
les qJe i-em ,ocai;tzzt proveren de I'cSra 
d'A7iades (Amacies, ! 950-56: IV, 124, 33; 
V,A9S: 198C: 9 ! 3-A,\ 124;. En canvi, fcra de 
I'anbit catal&, hem tro'czt u7a refe-encia 
moit clara i gairebé defiritiva: al Japó, les 
especies a:.!ucinogenes dtAmanita rem? 
:turs noms dels Ter.gu (Arnariito nuscaria, 
per exem~le, s'aicrnena beni-tengd-t&e, 
qge sigrifca ccbclet Tengcl escarlata))). Eis 
Tengcl s6n uns foilets o diablets mertiders 
qae s'associen amb el passat xaminic, dels 
quals es deia que ccs'ernborratxaven men- 
jan'; ooietsx (Ctt, 1996: 290,337,355:. 
En I'anilisi de les ?!zntes ec?st,m;des 
arn5 e' re:g bcr? cbse*ven ~ ! 7 2  c:lractc- 
r 3 k a  coi-ranz: en tctes, exce>tua-t-re e,  
do:-,zel1 macerat, hi ha p-ecti~ci,a de L;n:rs 
en 'a seva compcs'ci6, la qua' cosa xd r i a  
refcrrca- la vostra hipbtesi. Consul:;i el le- 
ma anb especia!istes en etrsbotiinica, 
pe:5, la cCestio n:, sernb'a aacla::r-se. C'una 
b~rid;, esxcuia- amr, les slr3sS.rc:es tdri- 
C;UE C j  de'icat ja ~ L F  entre cls \~eget~~ls 
existeixer ab~nia7tme:t i, de "altra, ha:.-ia 
est:it més efica~ d'ingerir el boiet ani vi 
nezre, molt mCs ric en tanins que no pas 
aqiiestes plantes. Quant a !a í~lg~lerola, 6s 
praba~le que aa-est mct s'erprjs  ec^ a 
sin5nim ce Slgclera i ~c car7 a ram pc- 
pL!;r d',A,l;ij~;"iz!- r--p!)ji;~-~~;~ei&, '2 cLe 
meritre la falsiera creix en bsscos c e  fiigs, 
ccrnpartiqt hibitzt amb e: reig t)ar:i, :a 40:- 
g~erola  vi^ en peryals : coves zcrnines i no 
massa fcsq~es. 
Ca! dir me,  rejaecte a a+estes q3cs- 
tions koti?io:es; er: e, tre5ai; ?e cap:\? 
?e!n constat& I'escis c nc.: csne:xer;lect 
oo.~ular de totes aqsestes clartes. cua r t  
a la notícia de L~essui esmentada anterior- 
m ~ n t ,  vam ver:ficar-ne ei desconeixement 
a~sclu: ce &versa gent del rnzte'x pc5le. 
Per a 'a hip6tesi %els distints n:ve!;c 
c"aitro?cnorfitzacij deis ?eti"s d ~ ~ c r s ,  
n'bem detectat dos ;qd:c:s: 
I. E i  ha cns éssers, corn e; ba-ruguct : 
I'hsmo de sa colzada, que presenten uns 
<re3 intermedis entre els dos grclns grups. 
E! mateix far et, qaant a la jevz wof i~ogia,  
cscil.la ectre la i~visi5ilitat mes a'Sss'~ta i
"antropcmc-Citzaci6 mes dctal:?.dz. 
2. On existeix el mite dels re:-~:rons 
nc hi ha el ael follet, i a I'inrevés.A;xl en Ics 
zones crl detectem ;es histbries ce rrelai- 
rc:.s, el ;rot To~let dessigx Ln vent. L:i c m -  
vi, J ,a Carrotxa, terra de fc!lets, el ven: 6s 
cessignzt amb altres ~ c T ) ~ ,  COM e; de bd- 
fa-ut. U7 cas curi& el csrist:tueix e: iii- 
polles, on el mct follet el troben? ~efe f t ,  al- 
hcra, al vent i a I'ésser: 3'altra banca, i'ac- 
ces:cib ba:eir'ca cel ?o:let, tctalrnert apar- 
tadz de les znter;ors, podria s'gni5car una 
pistz in-sorlart. 
Para!.!e;ament a 'a recerca + e n  ;?iii:~t 
u r  Inventar1 fotogrific dels llocs -eIacloqats 
arnb els Detlts éssers fantdstrcs, to t  co- 
mcngant per 13¿imblt geografic dei treball 
CIF camp h e m  Inventarlat una trentena de 
ocdl1:7ac1ors +e poden  agrupar en I )  
ca4e5 I rna'ile~ 01: hl hav a mena rons, cot- 
1, .nasla del Feu de la Gudrdla d'Ares (Alt 
Urgell), 2) obres fetes per aq~ests éssers, 
corn les tarteres del Cap de Rzs de Con- 
qucs (Alt Urgell) I el pont medleval deTa- 
vdscan (Pallars Soblri) La nostra lntencló 
6s fer extenslu aquest Inventar1 a tota la 
rcstd dessers d'altres zones I, alhora, fer-hl 
treball de camp noL, per tal d'ana- com- 
pletmt I perf i lut  la rece-ca 
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Notes 
I .  jan Grau Martí, al seu estudi t i t ~ l a t  ' l a  Nit 
oe Sant Joan', ens diu: ((Cal un estiroi seriós sobre 
tcts els 2erscna:ges de 13 mito cgia catalana que 
poblen eis contes, les Ilegerdes, les rondalles i !es 
nits de Sant joan; e:s termes per cefinir-ios són 
conf~scs i es barregen ccrstantmeit (...))) (GW~J, 
1995:59). D'altra banda, jose3 M. PUJO:, e7 un ar- 
ticle seu, es ,aments que ctnc teri? encara el re- 
pertcri bib1:ogriEc de! nostre fsll<~cre, i acuesta 
manca, en un terreny tan propens a :a d1spers:Ó I 
a la puo,icaciÓ ce d'fusió restricgida, set2 Jr gra- 
víss~m inccnven~ent firs qLe nc la tirguen; resol- 
ta.)) (Pujol, 1994:47) 
2. EI mo t  g,com és, -és av'at, ce pracedencia 
europea, >e-o ens serve x De- s t~a r - ros  en I ' im- 
oit que tractem. D'altra banda, la denominació de 
"pet:ts éssers fantist!csU ens se-bla adequaoa: 
I'ad!ect~u "3etits" emfat'tza "as3eee en c o m i  cue 
tenen tots ells i que els distingeix de la resta; i I'ex- 
press:Ó "kssers farthst:csU, aparegdda en Jr article 
de ]car\ Amades l'any 1927, deke ix  ' s ~ t ~ a  en e! 
seu lloc aquests mites (vegeu Amaces, 1927). 
3. Q J ~  corres?onen al i  k f e n s ,  im?-essicrs 
II~mAiques crodu'ides a la ret:qa a causa, per 
exemple, de la ingestió de substdncies ai.lucin6- 
genes. 
4. Vegeu, entre d'altres, Wasson, 1968; ' 9922; 
1992b. 
5. Loca!;tza? exc'usivamer: 2 Griñó, 1977: 154. 
6. Podem veure'r una versió a Amades, I980 
: 1 127-8. 
7. Es tracta c'unes s~bstincies astringerts 
molt difoses en el món vegeta!. 
8. Escriptor pallares actual, especialitzat en re- 
culls oe llegeides pir i~erques i ilibres per a j~ves,  
a part'- d'aq~est rcón I'egenda-i. 
9. ((La nostra posic~ó davant i'obra d'Amades 
es pot  resc;?ir en x e s  scqbes pa-a~ies: reco- 
ne~xemert  i respecte per I'es3erlt 3ue :a va gua- 
-salvar de i'oblit i donar a coneixer el folltlore 
carald- ' cisceeiiment cn? cel seu cont ing~t  i 
dels seus metcdes)) (DCAA, 1989:55e) E ~ c ~ r a  
que d'altres autors defensen la postura de pres- 
c: idir  totalment del i  seJs treba,lj fins qJe no en 
t~ rguem J ra  valoració crtica exhaust~va (Pu- 
joi j994: 47) nosaltres hem optat 3er una via in- 
termedia, és a dir; fer-ne i s  t o t  extremant les pre- 
cauclons i amb tots els advertimerrs necessa-is. 
i 0.Vegem-ne una mostra: (([ ...I cada gra de Ila- 
vor ?e falguera L...] es converteix en un a ixoni  
boietx (Acover-Mcl!, 195 1-58: !V,4?6); ((Es f ~ m e -  
liar [...I sortia [...I d'una hemeta molt petitoia)) 
(Casteiló, 1993:53); ...I .'herba manairoiera, 
pos"b!en-ent u i a  falg~era, les grares de la auai 
[...I es trarsformen en menairons)) (lsús, 199 1); ((la 
'ntereisar: llavo- de 'a fa'ag~era [...; qLe posa dins 
de un canut. :...I llevantli e! t2pó de sLro [...I vegue 
ixir [...I ures iiguretes roges en banyetes, rabe: i 
cngles ccm de gavili [...I)) (Martírez, i 927:. 62-7); 
cc[ ...j Ics minairó~s I...] provlenen de la semil'a de 
cierta planta [!amada maneironeran (Violaet, 
1986:52 1 -2). 
! I .  Vaccinium u!ignosum (nabii: ullginós o -ir- 
tii negre), a Siberia i, potser; a Catai~nya; Epiiobium 
ongüstlfoiiú~ (epilo-i ang~stifcli), a S'SGriz (Sri- 
cia, 1980:57; Fericg'a, 1985:63-4); Arternisia absmt- 
iiium (donzel! macerat), a Escan+n2via (Fericgla, 
1985: 127); !msat;ens noli ?";;gere ("herba de les 
brilixes" pels ale~anys) i Hyoscyamus niger Ous- 
quiam), a I'Afganistan (Ott, 1996:336). 
